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rocosos,	 desde	 el	 intermareal	 inferior	 hasta	 el	 infralitoral	 (Guz-
mán	del	Proó	et al.,	2006;	Morris	et al.,	1980;	Schmitt,	1985)	donde	
obtiene	su	alimento	que	consiste	de	microalgas	que	raspa	de	la	








Philippi,	1845, caracol Megastrea	undosa	(Wood,	1828) y langos-
ta	roja Panulirus interruptus	(Randall,	1840)	(Guzmán	del	Proó	et 
al.,	1991).	Estudios	previos	sobre	el	género	Tegula,	describen	el	
desarrollo	 gonádico	 de	 T. eiseni	 (Jordan,	 1936)	 (Vélez-Arellano	






descrito	 la	 reproducción	 y	 desarrollo	 larvario	 y	 juvenil	 de	 esta	
especie	en	la	Bahía	de	Vostok,	en	el	Mar	de	Japón	(Kulikova	&	
Omel´yanenko,	2000).	En	cuanto	a	los	estudios	realizados	en	par-
ticular	de	T. aureotincta, Ortíz-Ordoñez	et al.,	 (2009)	describe	 la	
histología	 del	 testículo	 y	 del	 ovario	 y	 Schmitt	 (1985,	 1987,	 1996)	

































Ciclo gonádico. Durante	 todo	 el	 año se	 presentaron	 en	 ambos	






































Figura	 2A-D.	 Gónada	 femenina	 de	 Tegula aureotincta.	 (A)	 Etapa	 de	 gemetogénesis.	 Abundantes	 ovo-
gonias	(Og),	el	epitelio	cilíndrico	simple	(Ep)	y	el	hepatopáncreas	(Hp).	(B)	Etapa	de	madurez.	El	tejido	
gonádico	está	 lleno	de	ovocitos	maduros	 (Om)	y	 las	 trabéculas	de	 tejido	conjuntivo	 (Tr).	 (C)	Etapa	de	
desove	parcial	se	observa	disminución	del	tejido	gonádico	y	escasos	ovocitos	maduros	(Om).	(D)	Etapa	
de	desove	total.	Ovocitos	en	degeneración	(Ovd)	y	el	epitelio	(Ep).	Escala	=	15	μm.
Figura	 3A-C.	 Gónada	 masculina	 de	 Tegula au-
reotincta.	 (A)	 Etapa	 de	 gemetogénesis.	 Se	 ob-
servan	 varias	 capas	 de	 células	 gametogénicas	
en	 desarrollo	 (Cgd),	 (B)	 Etapa	 de	 madurez,	 se	
observan	 gran	 cantidad	 de	 espermatozoides	
(Ez)	agrupados	en	paquetes	plumosos,	escasas	











bras	 como	 machos	 presentaron	 durante	 todo	 el	 año	 actividad	












Mes/Etapa I II II IV Hembras Machos Valor	de	χ2 P Talla	(mm)	
media	±	DE
Enero 8 2 2 3 8 7 0.06 0.79 s/	reg
Febrero 3 2 4 0 5 4 0.11 0.73 25±3.5
Marzo 4 9 2 0 8 7 0.06 0.79 24±2.3
Abril 0 3 3 1 3 4 0.14 0.70 22±3.2
Mayo 0 9 6 1 5 11 2.25 0.13 s/reg
Junio 0 9 5 1 6 9 0.6 0.43 26±3.2
Julio 3 7 0 1 8 3 2.27 0.13 26±3.4
Agosto 5 2 2 0 5 4 0.11 0.73 25±	2.6
Septiembre 3 6 3 0 7 5 0.33 0.56 22±2.5
Octubre 0 8 9 0 7 10 0.52 0.	46 25±2.7
Noviembre 0 2 9 0 3 8 2.27 0.	13 17±2










































































 Gametogénesis  Madurez  Desove parcial Desove totalt z 	 	
Figura	5.	Frecuencia	de	los	estadios	gonádicos	de	machos.









































(Young	 &	 De	 Martíni,	 1970)	 H. fulgens,	 Astraea undosa (Wood,	
1828)	(Belmar-Pérez	et al.,	1991),	Trochus niloticus Linnaeus,	1758 
(Gimin	&	Lee,1997);	H. rubra	Leach,	1814	(Litaay	&	De	Silva,	2002)	









ne,	1969);	Tegula eiseni (Vélez-Arellano	et al.,	2009),	así	como	para	
otros	gasterópodos,	como Haliotis rufescens	(Young	&	De	Martí-
ni,	1970);	H. chracherodi	(González	&	Ortiz,1986);	Astraea undosa 
(Belmar-Pérez	et al.,1991);	Trochus niloticus	 (Gimin	&	Lee,	1997)	
y	H. rubra	 (Litaay	&	De	Silva,	2002).	En	 latitudes	más	al	norte	T. 
aureotincta	muestra	diferencias	en	 la	época	reproductiva.	Sch-
mitt	 (1985)	 observó	 en	 la	 Isla	 de	 Santa	 Catalina	 evacuación	 de	
gametos	a	 finales	del	verano,	 lo	que	sugiere	un	 ligero	adelanto	
en	 su	 fase	 reproductiva	 con	 respecto	 a	 Bahía	 Asunción,	 esto	
obedece	 a	 la	 “Regla	 de	 Orton”,	 propuesta	 por	 Thorson	 (1946)	
donde	 indica	 que	 a	 diferentes	 localidades	 o	 latitudes	 la	 época	
reproductiva	 de	 una	 misma	 especie	 puede	 variar.	 Esto	 lo	 com-
prueba	Baqueiro	y	Aldana	(2005)	en	bivalvos.	En	este	estudio	los	
mínimos	 y	 máximos	 de	 temperatura	 (15.4	 y	 22.8	 °C,	 respectiva-
mente)	 coincidieron	 con	 los	 momentos	 de	 máxima	 evacuación	
de	gametos,	 tanto	de	machos	como	de	hembras	 (Fig.	5	y	Fig.	4,	
respectivamente).	 En	 general,	 el	 ciclo	 reproductivo	 de	 gasteró-
podos	está	relacionado	con	 la	temperatura,	 tal	como	ocurre	en	
otras	 especies	 como	 Haliotis fulgens	 (Sevilla,	 1971);	 Astrea un-
dosa (Belmar-Pérez	et al.,	1991); Haliotis rubra	(Litaay	&	De	Silva,	
2002);	Patella depressa	Pennant,	1777 (Brazao	et al.,	2003);	Strom-
bus gigas (Aldana	et al.,	2003) y	Strombus pugilis	Linnaeus,	1758	
(Baqueiro	et al.,	2005),	Únicamente	en	el	caso	de	Haliotis crache-
rodii	Leach,	1814 González	y	Ortíz	(1986)	mencionan	que	no	existe	
correlación	 aparente	 con	 los	 cambios	 estacionales	 de	 la	 tem-	
peratura.
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